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MOTTO 
إ َّنِٱ َ للَّهَ  وۡ  ِ ِ يُن 
َ
 ِ    َ 
ْ
و يُ ِ ّ َ يُ   للَّهَ  َ مٍ وۡ  َِ    َ يُ ِ ّ َ يُ  
َ
   
 
 
 “Sesungguhnya Allah Tidak Mengubah Nasib Suatu Kaum Sehingga 
Kaum Itu Mengubah Nasib Mereka Sendiri (Ar-Ra’du: 11) 
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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 
Spiritual Terhadap Hasil Belajar Matematika siswa SMA Mamba’us Sholihin 
Sumber Sanankulon Blitar Tahun Ajaran 2015/2016” ini ditulis oleh Ali Ahmadi, 
NIM. 2814123039, pembimbing Dewi Asmarani,M.Pd. 
 
Kata kunci: kecerdasan, emosional, spiritual, hasil, belajar 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh berbagai macam permasalahan yang 
dialami siswa dalam aktifitas belajar matematika. Permasalahan tersebut dapat 
berasal dari luar atau dari dalam diri siswa itu sendiri. Salah satu hal yang penting 
dalam diri siswa ialah kemampuan menguasai emosi diri. Sehingga dibutuhkan 
karakter atau kepribadian yang cerdas untuk dapat menghadapi berbagai masalah 
yang dihadapi dalam aktifitas belajar. Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan 
Spiritual merupakan konsep mengenai bagaimana seseorang dapat meningkatkan 
kualitas kepribadiannya sehingga dapat mengatasi segala macam permasalahan 
yang sedang dihadapi. Dengan keberadaan Kecerdasan Emosional dan 
Kecerdasan Spiritual seorang siswa akan mampu menghadapi dan mengatasi 
segala hambatan khususnya dalam belajar matematika. Dengan demikian hal 
tersebut akan memberikan pengaruh pada kwalitas belajar siswa. Sehingga hasil 
belajar matematika siswa menjadi lebih baik. 
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah ada pengaruh 
kecerdasan emosional (EQ) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMA 
Mamba’us Sholihin ?, (2) Apakah ada pengaruh kecerdasan spiritual (SQ) 
terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMA Mamba’us Sholihin?, dan 
(3) Apakah ada pengaruh kecerdasan emosional (EQ) dan kecerdasan spiritual 
(SQ) terhadap hasil belajar matematika siswa kelas X SMA Mamba’us Sholihin ?  
 
Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan 
kuantitatif, dengan jenis penelitian korelasional. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa SMA Mamba’us Sholihin Sumber Sanankulon Kab. Blitar 
kelas, dengan sampel seluruh siswa kelas X IPS-A yang berjumlah 32 siswa laki–
laki semua. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menggunakan 
metode observasi, dokomentasi dan angket mengenai EQ dan SQ. Untuk hasil 
belajar diperoleh dari data ulangan matematika materi logika. 
 
Hasil penelitian ini adalah : 
1). Ada pengaruh tingkat kecerdasan emosional terhadap hasil belajar matematika 
siswa SMA Mamba’us Sholihin Sumber Sanankulon Blitar tahun ajaran 
2015/2016. Berdasarkan analisis data diperoleh tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 3,188 dan t𝑡abel  
sebesar 1,697. Yaitu pada taraf signifikan 5% untuk jumlah responden (N) 
sebanyak 32. Karena  tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 3,188 > 1,697. 
2). Ada pengaruh tingkat kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar matematika 
siswa SMA Mamba’us Sholihin Sumber Sanankulon Blitar tahun ajaran 
2015/2016. Berdasarkan analisis data diperoleh tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 sebesar 2,471 dan t𝑡abel  
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sebesar 1,697. Haltersebut karena tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 > t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 atau 2,471 > 1,697. 
3). Berdasarkan analisis data diketahui nilai 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈>𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 atau (0,513 > 0,361). 
𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 yang diperoleh pada taraf signifikansi 5%. Sehingga Ha yang diajukan 
diterima. Berdasarkan uji regresi diperoleh 𝐹 sebesar 5,184. Sedangkan dbreg = 2 
dan 𝑑𝑏𝑟𝑒𝑠 =29, didapat harga 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 sebesar 4,17 pada taraf signifikansi 5%. 
Sehingga di peroleh: 𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = ( 5,184 ) > 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5% = 4,17), maka 𝐻0 ditolak. 
Dengan diterimanya 𝐻𝑎 pada penelitian ini menunjukkan ada pengaruh 
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual terhadap hasil belajar matematika 
siswa SMA Mamba’us Sholihin Sumber Sanankulon Blitar tahun ajaran 
2015/2016. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Effect of Emotional Intelligence and Spiritual 
Intelligence Against High School Mathematics Learning Outcomes Mamba'us 
Sholihin Sumber Sanankulon Blitar School Year 2015/2016" was written by Ali 
Ahmadi, NIM. 2814123039, supervising Dewi Asmarani, M.Pd. 
 
Keywords: emotional intelligence, spiritual intelligence, learning outcomes 
 
 This research was motivated by a wide range of problems experienced by 
students in mathematics learning activities. These problems may originate from 
outside or from within the students themselves. One of the things that are 
important in students is the ability to master emotions. So it takes a character or a 
witty personality to be able to face the various problems encountered in learning 
activities. Emotional Intelligence and Spiritual Intelligence is a concept of how 
one can improve the quality of his personality so that it can cope with all kinds of 
problems being faced. In the presence of Emotional Intelligence and Spiritual 
Intelligence student will be able to face and overcome any obstacles, especially in 
learning mathematics. Thus it will have an impact on the quality of student 
learning. So that students' mathematics learning outcomes for the better. 
 
  The problems in this research are: (1) Is there any influence of emotional 
intelligence (EQ) the learning outcomes of the mathematics class X SMA 
Mamba'us Sholihin?, (2) Is there any influence of spiritual intelligence (SQ) on 
learning outcomes math class X SMA Mamba'us Sholihin ?, and (3) Is there any 
influence of emotional intelligence (EQ) and spiritual intelligence (SQ) on 
learning outcomes math class X SMA Mamba'us Sholihin? 
 
 The research approach used by the researchers is the quantitative 
approach, the type of correlational research. The population in this study were all 
high school students Mamba'us Sholihin Sumber Sanankulon Kab. Blitar class, 
with samples from class X IPS-A which are 32 male students - all male. Data 
collection techniques in this study using the method of observation, dokomentasi 
and questionnaires regarding EQ and SQ. In order to learn the results obtained 
from the data logic math test material.   
 
 The results of this study are: 
1). There is the influence of emotional intelligence levels to the results of high 
school students' mathematics learning Mamba'us Sholihin Sumber Sanankulon 
Blitar academic year 2015/2016. Based on data analysis and t𝑡abel tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
amounted to 3.188 at 1.697. That is the significant level of 5% for the number of 
respondents (N) as many as 32. Since tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 or 3.188> 1.697. 
2). There is the influence of spiritual intelligence levels to the results of high 
school students' mathematics learning Mamba'us Sholihin Sumber Sanankulon 
Blitar academic year 2015/2016. Based on data analysis and t𝑡abel tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 
amounted to 2.471 at 1.697. Haltersebut because tℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔> t𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 or 2.471> 
1.697. 
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3). Based on data analysis known value 𝑹𝒉𝒊𝒕𝒖𝒏𝒈> 𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 or (0.513> 0.361). 
𝑹𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 obtained at significance level of 5%. So the proposed Ha accepted. Based 
on regression analysis obtained 𝐹 at 5.184. While dbreg = 2 and 𝑑𝑏𝑟𝑒𝑠 = 29, 
obtained 𝑭𝒕𝒂𝒃𝒆𝒍 price of 4.17 at the 5% significance level. Thus obtained: 
𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 = (5.184)> 𝐹𝑡𝑎𝑏𝑒𝑙 (5% = 4.17), then 𝐻0 rejected. With the receipt of 
𝐻𝑎 in this study showed no effect of emotional intelligence and spiritual 
intelligence to the results of high school students' mathematics learning Mamba'us 
Sholihin Sumber Sanankulon Blitar academic year 2015/2016. 
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